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Artà 7 Octubre de0922 PER DEU I PER MALLORCA Redacció i Adminis trad* Quatre Cantons, 3 
Mallorqumisrne 
Quant un contempla d'una 
mirada l'estat actual de Ma-
llorca que's d'uu deplorable 
aclaparament o adormissatnent 
de l'ànima mallorquina i al 
anateix temps mira l'estat de 
florim en t de Catalunya no pot 
manco de cercar les causes 
d'una i altra, i aquestes sou 
bou fàcils de trobar. 
Si Catalunya ha florit eo 
esplèndid es niaai festació os de 
tota casta, si té un art beu 
propi, si ha creada uua iitera-
tura si i^osté una política, mo-
devníssima que contrasta jjffltb 
la anacróuica de! restant d'Es-
panya i si halogmtrecooJtaÉr 
la seua naoionalidat h e u d e u 
a que abans que tot ha atiat a 
despertar l'ànima del poble i 
l'ha feta conscient per anar 
després reí»oltament a la con-
quista deia drets que li perta-
nyen i que sols esperits mes-
quins com els qui regeixen la 
política centralista espanyola 
poden regatetjarlos-hi. 
A Mallorca diferentea vega 
des s han fetes tentatives en-
caminades an aquest fi i sem-
| pre s'han estrellades davant 
ï'oposieió sistemàtica de certa 
gent i de certa prensa que ata-
quen an els qui persegueixen 
tan noble |jfeal tiidant-los de 
venuts a Catalunya. Amb a¬ 
quests atacs i amb aquestes 
campanyes haa lograt posar 
la massa mallorquina amb cer-
ta prevenció contra tot el qui 
intenti parlar de Catalunya, sis-
| quera sigui com un exemple. I 
aixó no pot perdurar. 
Es precís fer c?ira an aquests 
detractors de lo qui es nosfcro. 
Es precís que defensem els 
nowtros ideals amb les matei-
xes armes amb que nos com¬ 
baten. Es precís que promo-
guem en totes les institucions 
fermes campanyes en pro dels 
nostres ideals do r^ssurgiment 
i despertament de l'ànima de 
Mallorca. I aquestes campa-
nyes fetes amb constància i 
fermesa donarào sens dupte 
positiu resultat. 
Cal dur al convenciment de 
la nostra gent que Mallorca 
sols pot re florir con servant son 
vertader caràcter, peró armo-
nisat al temps modern. Aixó 
vol dir, que no per estimar tot 
lo q'u'és típic de la nostra re-
gió „008, volguem íartcar dins 
un exclusivisme aufegador, o 
valguem fer una Mallorca ar-
caica, sino que al mateix temps 
que volem conservar li tot lo 
que té un ver i u te rés històric, 
0 topogràfic, artístic o etnogrà-
fic, qu'és precisament lo que 
atreu Pateneió dels turistes, 
hem de romandre amb un es-
| perit francament obert a tot 
lo modern, ixo per copiar ser-
vilment qualsevol pensada ca-
pritxosa, sino per assimiiar-nos 
tota innovació que no desdigui 
del nostro carácter regional. 
I aquestes campanyes en pro 
dels ideals nostros han d'esser 
persistents. Pius ara, els ma-
llorquí nistes hem obrat a salts 
1 a bots, encengueut fogaradas 
de sa patiiqtisme que sembla-
ven qu'havíen d'ablamar tota 
l'Illa, peró mos ha bastat una 
bufada de despit de colciin dels 
mallorquinistes de pa i sobra-
ssada per deixar apagar aquei-
xes flamades abaus de fer ca-
liu. 
No cal temer ni les bufades 
delsiuimics, ni la fredor dels 
| iudifereuts. Amb persistencia 
I en la lluita, uos conquistarem 
| l'opiuió del poble, perquè a-
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quest és bo de moure al tocar-
li la fibra patriòtica, i al tenir 
conquistada l'opiaió pública el 
trioef esta conseguit. 
"UN J E F E D E GRUPO, , 
Requerida la opinión de los jefes de 
grupo, me levanto a hab'ar en nombre 
de mis amigos.. » 
Així comença eis seus discursos sem 
pre que, per discuttr-se en el Congrés 
ua assumpte important, algún orador 
demana que hi diguin la seva els que 
s'anomenen «grandes figuras parla-
mentarias*. 
Els amigos en nom dels quals parla 
són quatre: $ seu germà,.el seu fill, el 
seu cunyat i el qui li Ja de secretari. 
Aquests, quatre diputats i el jefe, cinc, 
formen un grupo parlamentario que' 
el veis a cada moment demanant inter-
venció a les Comisiones, i, sobretot, 
formant part de contínues coaliciones 
í concentraciones de partits 
Tots ells viuen lliurats per complet 
a la política. El jefe explota constant-
ment l'ascendent i la influencia que li 
dona l'haver estat ministre diverses 
vegades; el germà, el fill, el cunyat i el 
secretari s'aixopluguen sota d'aquella 
ombra i fan servir, demés, llurs actes 
de diputat. 
Publiquen, de fa molts anys, un dia-
ri, que, com que r¡o hauria arrelat, re-
dactat per aquella gent, si s'hagués de- ! 
dicat a propagar la cultura ò la mora-
litat o altres ideals nobles i enlairats, 
va agafar des del primer moment, com 
a únic i constant motiu ;de les seves 
campanyes, la qüestió catalana. I mes-
clant el separatismo i la madre patria 
i parlant de la hidra i del virus i deis 
hijos espáreos... ha aconseguit fer-se 
l'orgue imprescindible de tanta i tanta 
gent que allá pensa d'aquella manera. 
Això á'esser jefe de grupo pesa molt 
sobre d'ell; sempre s'en recorda. Parla 
pausadament arrçb veri fosca i apagada; 
és posa sempre en el primer lloc; usa 
bastó negre, amb puño d'os> arriba | 
tart per tot;' té sempre tertulia al seu 
voltant; passa la vida-fent declaració-
Es interessant visitar-lo a casa seva,-
El criat que vos obrí la porta, vos in-
trodueixen una gran sala i vos diu que 
vos espereu. Així que Yoí heu quedat 
tot sol allà, passau revista-1 veis que al 
mig hi ha una taula de billar i que a 
tot al voltant, arrambats a les parets, 
hi ha uns bancs molt alts, (als quals 
s'hi ha de pujar amb un escaló, i que 
tenen disposada al davant, a dos pams 
de'n terra, una fusta inclinada per a 
posar-hi eis peus. Tot seguit vos pre-
guntau interiorment per qué servirà 
allò, i, sense adonar-vos-ne pensau en 
un saló de cira-botes. Rebutgau, no 
obsiant, ia idea, i en ve una altra a la 
vostra imaginació: segurament en 
aquella casa^—amollant les aixetes i 
deixant inundar el pis—íant sovint en-
saigs pràctics d'aquella «política tiidrau 
lica» de qué tan enamc-at s'ha sentit 
sempre el jefe. Cada saló, amb dos 
pams d'aigua, deu representar un / M M -
tarío; cada passadís, amb l'aigua co-
rrent-hi deu ésser un canal; a cada 
escaló un [salto de agaa. I quant es fa 
aixó la família se deu relugiar en aque-
lla sala ont ara os trobau, i, asseguda 
en aquells bancs alts i amb eis peus so-
bre la fusta inclinada, contempla l'es-
pectacle sense banyar-se. 
Després, pensant més encara, du-
rant la llarga estona que vos fa espe-
rar, se vos acudeix que heu deixat có-
rrer massa la imaginació, puix aquells 
bancs alts amb aquella fusta inclinada 
per als peus, son senzillament disposats 
a propòsit perquè des d'allí es pugj^n 
contemplar les partides de billar per 
sobre els jugadors. 
Per fi surt el jefe. El segueix, salti-
rònant, un ca petit i pelut. EI nostro 
homós'asseu a' darrera d'una tauleta 
plena de papers que hi ha en un reco, 
amb el ca.a la falda, i vosaltres vos 
enfilau en aquell banc alt i posau els 
peus sobre la fusta inclinada. Maqui-
nalment, sense donar-vos compte de lo 
que feis vos agafau els pantalons per 
les genolleres i els estiran tan amunt 
com podeu. Es que continuà en vosal-
tres ia idea de qué ha de començar à 
rajar aigua pen tot arreu en aquella 
casa. . 
La conversa que sosteniu amb el jefe 
és interrompuda a cada moment per 
les impertinències del ca i els esforços 
que ha dé fer son amo—-ara amb moi-
xoníes, ara amb renys, ara amb cops, 
per aquietar-lo. 
Quant fa poca estona que parlat» i en 
informar-se el jefe que sou català, posat-
els ulls en blanc i s'expressa així: «Que 
injustos han sido los catalanes conmi-
go! Porque yo tengo antecedentes co-
mo nadie en la cuestión regionalista. 
Yo era regionalista hace ya más de 
treinta años, cuando no era una moda 
como ahora, y lo demostré, no con pa-
labras, sinó con obras. Vea usted. Er* 
yo ministro de Fomento; un dia, ai 
ponerme a la firma una resolución, me 
dijo el empleado: es una R. O. dando-
autorización a la Junta de obras del 
puerto de Barcelona para colocar un 
retrete. Y yo, al oír aquello exclamé: 
Ah! no; que hagan el retrete corr ^ y 
donde quieran, sin necesidad de auto-
rización. Ya ve usted si soy regiona-
lista!»' 
Des d'aquell moment se vos fa tan 
difícil aguantar-vos el riure, que pro-, 
curau acabar tot seguit la conversa i 
sortir d'aquella casa per por que, co-
neixent que vos ne burlau, vos afiquert 
el ca o les aixetes i acabau per pendre 
mal. , , 
A la nit, una'mena de mal somni vos 
domina, i, mig despert, vn\g adormit, 
veis la ridicula figura d'aqueil jefe de 
grupo i sentiu uns crits molt pregons 
que van dient: «política [hidráulica», 
«regionalismo de ios retretes», i quant 
heu aconseguit agafar el so, vos tornau 
a despertar esverat semblant-vos que 
el ca vos salta a demunt i sentint urut 
esgarrifança cora si l'aigua ja us arri-
bés a la panxa... 
J. Vallés i Pujáis. 
118? La momia 
del Rey Don Jaume 
VISIO 
Al meu venerabtè amic 
D. Àngel Guimerà. » 
En la Seu tarragonina 
tot ès itum pels finestrals 
en l'hora qu^alcen la llosa 
del nostre Rei català. 
De tanta llum com travessa 
un raig al sepulcre hi va, 
i la mòmia dé don Jaume 
ha extremut de feredat. 
Qui li trenca la pau dolça 
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al Conqueridor més alt? 
Qui el desperta a cops de massa 
ila llosa mana alçar? 
Una dama de realesa 
Vha volgut avui honrar, 
i él poble de Tarragona, 
en processó general 
tot el sant dia l'aguaita 
els ulls transparents d'esglai. 
La gent va a esguardar la mòmia 
i se n'allunyà aviat, 
que té les mans ben ossades 
tom si les gosés alçar; 
rigid el cap i la boca 
mig oberta, com parlant: 
el pit ben sortit enfora, 
i ensenyant el costellam: 
les cames, llargues, i dobles, 
i els peus, drets i afilerats. 
Uns mals bocins de mortalla 
fets a trossos, esquinçats... 
Més bé que un hom qui reposa, 
n'apar la visió fatal 
d'un poble que dorm a dintre 
i no sap com despertar. 
A un altar hi diuen missa, 
la gent l'oeix tot resant, 
mentre l'orgue, amb to dolclssim, 
destria els motius d'uns salms. 
La capella, acompassada, 
fragancieja amb llurs cants, 
i la Seu, de naus inmenses, 
tota és melangia i plany 
qae don Jaume bé n'escampa 
amb el seu cos destapat! 
Oh, don Jaume, all Rei D. jaumet 
bé en feu encara d'espant! 
Ahir amb les vostres gestes, 
avui, amb els esborancs, 
que mort i tot sou don Jaume, 
el Rei que no es torça mai, 
espill d'una raça brava 
que sols Deu podrà acabar. 
Al ning-nang d'una campana, 
que fa dringà un escolà, 
la gentada s'agenolla 
i acota tothom el cap. 
S'alça VHóitia, majestuosa, 
i la Seu és tota un vas 
d'harmonies que s'eleven 
al més amunt dels altars. 
Don Jaume llavors desperta, 
aixeca un braç arrogant, 
mou els ulls, obre la boca, 
i la gent fuig tot xisclant..J 
Tan sols la campana dringa 
i el capellà ha davallat 
l'Hóslïa, suprema de gràcia 
i ungida ée majestat. 
Bernabé Marti 
Tradició Gabellma 
VI 
Efs moros vengueren aquesta v e -
gada fins a n'el poble. 
Intimaren a n'els gabelüns la n e -
cessidat de rendir-se: més, no vol -
gueifct consentir els nostres» antepa-
ssats en tant baixa covardia, per 
cap (manera alcançaren -d'ells que 
obrissin les portes del Castell, lloc 
aont tot-hom s'havia refugiat. 
Vejent els inimics que no en 
treien res en net dels dits habi tants , 
posaren el Castell enre voltat de 
guardes, a fi de que ja que no podien 
rendirlos d'un cop, heu c©nseguissin 
a la Harga per fam. 
Passà temps t més temps, peró 
apesar de qué els Capdeperins es-
taven bastant provisionals de que¬ 
- viures, no obstant se fé tant l larg 
I aquell circuit que arr ibaren m aca-
bar el menjar. 
La situació anava pitjorant de 
cada dia més. Ei blat i demés gra 
ja conmensava a fer faita de bon de 
veres: i les aigos i anaven acabant 
també. 
En aquestes circunstancies de 
tanta augunia p'els vezins de Cap-
depera, un gaballí de molt d'uy i 
molta penetració natural havia es-
peculat els moviments dels sitia-
dors; i vejent que aqueis j a esta-
ven cansats també d'agoritar l'abre 
mestre i sufrir les inclemències del 
temps d'una part, i come desconfiats 
de conseguir la seua pretensió per 
l'altre, li acudí un ardit molt origi-
nal per veure de desferse'n de tals 
lladres. 
Tenia una va delia a la cual ja ha-
via donat sa sentencia de mort 
per manjar-la se perquè la fam heu 
reclamava. Hores antes de ma-
tar-la li donà blat fins que en vol-
gué; la mata, li treu la ventresca i 
es bisbe, i tot axi heu tirà baix de 
la rnurada. 
Els centinel·les de seguida s'hi 
atracaren per, veure qu 'era alló. 
S'ho miraren i dascubrint es-, bisbe 
replè de blat, heu comunicaren a< 
tots els seus companys . 
Cregueren -ells que aquell fet no 
incluia cap intenció, ni pensaments 
tan t «ois de tal cosa, com és natural ; 
Ió cert és que a tots acudí el mateix 
pensament: «si els cristians donen 
blat i tot a n'els animals quines 
provisions no deuen tenir!? Heu 
porem deixar anar, no ferèm res.» 
I aplegaren els trastets i cap a La 
Negra falta gent, s'en tornaren a, 
l 'Àfrica. 
Marfil 
ODaaomraaaoooaoonaaooDoooDDUaBaoacoQBOD 
AGRÍCOLES 
Lo <jne poren fer els Sindicats 
Quant la seriedat i entussiasme do-
minen els moviments socials, tot avenç 
tota transformació, tota passa que se 
intenti donar cap an el miliorament 
troba el camp abonat per desenrol·lar-
se ufana i arribar a felis terme. 
Així el Sindicat Agrícola de Cerve-
ra i sa Comarca gràcies al entussias-
me i aciençameot dels seus directors 
ha pogut veure coronat per l'exit l'es-
tabliment ara fa tres anys de un Sindi-
cat de ventes que haguent comensat 
amb 300 adherits en te avuy 1.700. 
Comprà un magatsem de vins per 
valor de 95000 pts. posà la primera pe-
dra de una farinera que s'acabà el pas-
sat any de 1921, procedintse tot se-
guit ala instalació de la maquinaria 
que podrà molturar diàriament 40.000* 
k!s de blat. 
B! capital se cubrí amb accions. 
Aquest Sindicat fa operacions anuals 
per valor de 14 milions de pessetes. 
La seua esfera d'acció s'exten a tota 
la comarca. Té establit el segur mutu 
del bèstia i en projecte una partida de 
grans obres. 
Institucions exemplars com el Sindi-
cat de Cerv-ra, sifossen conegudes i 
estudiades, servirien d'esümu! a totes 
les similars dins les quals la polç i la 
inacció amenacen soterrar i passar a 
la historia lo poc que queda de virtut 
i treball. 
LA CU LLIT A DE BLAT D'EN-
GUANY.—Segons els derrers càlculs 
la cullífa de blat a Espanya m basta 
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per les neeessidats ík! consum i de la 
sembra apesar d'haver-hi un amnent de 
2 milions de quintas mètric» damunt la 
culüta de l'any passat. 
S'han cullit 3i.77O.20O quintis mè-
trics, dels quals, una tercera paft co-
jresport a Castella la Vella. Les Ba-
lears figuren amb una producció de 
375-800 quintas. 
Com se calcula SDH necessaris 39 
milions, en ferien falta 7 si no hi ha-
gués un remanent de 11 milions, de 1' 
any passat. 
Du Son Servera 
ü e concorregudes, de desfavorables 
p'els serverins i de ventatjoses p'els 
esterns podríem calificar les corregu-
des celebrades diumenge passat. 
De concorregudes perquè heu foren 
de tot, tant, que passaven de 1.090 els 
vehicols plens de gent, qu'es traslada-
•ren a l'Hipódrom. La gent qu'hi anà a 
peu era moltíssima. Calcuiam sí hi 
hauria de cinc a sis mil persones. 
De desfavorables p'eis serverins 
perquè com se veurà a continuació els 
seus cavalls foren vensuts p'els seus, 
contrincants 
En la primers carrera 's presentaren 
''Lucero,, "Terrible,, i " Abd-el-Crim, 
(aquest s'agregí pocs dies antes de 
diumenge). La victorià va ser del de-
rrer, puls se demostrà "molt superior 
en els altres que amb ell corrien. 
Segunda carrera: "Polo,, i "Alazàn,. 
Donaren molt de gu?t perquè hi hagué 
poc d'una altre. Guanyà "n-'Alazàn,,; 
pero a les llargues en "Poio,,. creim, li 
fos gonyat i no de poc. 
Tercera carrera, fonc poc interes-
sant. Se vejé ben totduna que la victo-
rià seria d'en "Distinguido com -així 
va ésser. 
Quarta carrera: (Gran espectació) 
Afilerats a ran de sa meta en "Romero,, 
ï "Fabil,,, donat el "sus,, parteix no 
més el primer, i tot sol, entre ";ueras„ 
iprotestas del públic; va fer devers tres 
volte , A la fi resolgueren toruar-par-
ti-de nou, com ho feren. "Faiil,, passà 
adevanFtotduna i hi anà de bons bossí 
totes las sis voltes, menos una vegada 
qu'es vejé oqii^at a atnrar-sé a cou-
-secuencia d'una veria a n'es vehícol. 
«En Gorrió» (guidor d'en Romero) 
aprofità s'ocasió per pasar-li a devant 
i primé que l'altre arribà a sa meta. <A 
n'a quin dels dos s'ha de adjudicar el 
premi?. Ta! es el resultat. 
-Arribada la temporada autumnal en 
que noltros pagessos solem vendre les 
figuesseques, el Sindicat Catòlic està 
ultimant eis preparatius per l'embarc. 
Ahir i despuis-ahir's feyen les entre¬ 
gues i dilluns ja les encaixonaran, i ben 
ensistades s'en aniran a son destí (Bar-
celona). 
Sabuda p'els comerciants tal noticia 
les han pujades fins a 22 pts. quintar. 
Totduna pagaven a 16 i encara les vo-
/Hen ben triades. Are activen la deman-
da; peró els socis prefereixen embarcar-
ies, com ho demostra el fet d'haverné 
arreplegades, no mes en dos dies, de 
250 a 300 quintas. 
L'any passat, venudes a n'es mercat 
català vengué l'import d'ells molí cres-
cut, a pesar de que estaven ensista-
des deíicientement. Buguany se procu-
rà ensistar-les segons els moderns sis-
temes i esperam un excelent resultat. 
£No dona' goig el comportament dels 
socis de l'esmentat Sindicat? £No es 
aixó un bon auguri per l'exportació de 
oli, bessó d'ameíla i altres productes 
agrícoles que donàvem a n'els comer-
ciants^. iQuina desgracia qu'els porcs 
grassos les hajem de vendre a n'a-
quests comerciats, després de tocar les 
beneficioses consecuencies de l'expor-
tació en gran escala d'aquests anys 
passats. Es de creure qne l'any qui ve 
no serà així i qu'amb temps ja "se tre-
ballarà per du a ía ciutat condal íoís 
j els porcs del Sindica!. 
I ' •" • • 
i 
1 Corresponsal 
ooooooaooaoooaoonaaoaooooaaoootincaBoooa 
8 
j De Sa Coloma 
I Ent rada de ías j j lonjes 
Demà dia 8 en La Colònia de Sant 
Pere s 'hi celebrarà solemnement' 
l 'entrada de les Monjes de la Cari-
dat en el nou Convent que acaba de ! 
construir-s'hi pagat per la noble | 
família Despuig. Segons noticies ès f 
un local de moltes condicions i d'ell f 
parlarem si Deu ho vol en el pro- ï 
xim n.° | 
Pareix que a l'entrada se li dona- È 
rá la so'emnidat que requereix Se-
gons noticies s'han enramats tots 
els carrers \d' aquell llogaret i s'hi 
han aixecat arcs, com també s 'han 
preparats els esperits per medi d'un 
Triduo que predica el Rt. D. F r a n -
cesc Sitjar, Pvre . de Felanitx, que 
comensà dijous. 
Demà a les 7 i mitja en lat Capella 
del llogaret s'hi celebrará Comunió 
general en la que el Chor de les 
Monjes d'Artà cantará motets ade-
quats. 
A les 9 se ferá solemnement l'en-
trada de les Monjes. Les autoridats,.. 
comissió del Magnífic Ajuntament, 
Clero i poble aniran a rebrer-les a 
l 'entrada del poble i les acompa-
nyaran a la Capella aont se dirá 
Ofici Major cantant el mateix Chor 
la Missa a dues veus d'en Cerdó i 
predicará el mateix Prevere Sr. 
Sitjar. 
Després de l'Ofici se fera la ben-
dicio del nou Convent i entrega de-
la clau a la Superiora del mateix. 
El decapvespre a les 3 se ferá un 
acte literari-musical en obsequi dels 
esposos Despuig fundadors del nou 
convent. 
Hi ha molta aninació a la vila per 
anar a la festa projectada de lo 
qual deduím que será molta la qne 
s'hi trasladará. 
látala t i 
Els PP. Franciscans, desitjosos-
de donar increment a la Associació 
«joventut Seràfica» que dirigeixen, 
tenen en projecte una sèrie d'actes -
iiteraris-musicals el primer dels 
quals serà una vetlada que tendra 
lloc en el Teatret de la mateixa 
Associació. Sabem que en ella hei 
haurà hermosos números musicals, 
i ana conferencia. Únicament po-
dran, assistir-hi homos. 
El pròxim dissapte si Deu ho vol 
publicarem el programa. 
oaaanaoaaaBaooaoBaQaooaaaaovoaazciiaaaa*. 
Sabem que'i Batle Major D. Juan 
Casellas ha cridat an els mercader* 
de porcs grassos pre venint-los que, 
segons la llei no poden vendre a 
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tant' l'arrova, sino a tant el Kg. Pa-
reix que està dispost a tayàr per lo 
sà en tots els abusos que se venen 
cometent i està dispost en cas d'in-
fracció d'aquesta llei a aplicar dues 
multes; una an els compradors í 
altra an els venedors. 
Ajuntament; 
Sess ió del 10 de Septembre 
En aquesta sessió s'acordà: 
Primer. Ingressar en caixa 
cíncuanta pts, per venta d'una 
* part de la terra del Torrent del 
Millach. 
Segon. Fer emblanquinar la 
casa del carrer de Bellpuig que 
se ha de destinar a escoles na-
cionals de nins. 
Tercer. Eliminar algunes quo-
tes de ia llista de prestació per-
sonal. 
Sessió del dia 17 
Llegida i aprovada l'acta de 
l'anterior foren aprveats dos 
-comptes municipals que sumen 
108'85 pts. entre tots dos. 
S'acordà interessar de la supe-
rioridat que se digni autorisar 
an aquest Ajuntament perquè 
pugui comensar les obres del 
camí vezinal d'Artà a Ses Coves 
per Sa Torre. S'acordà fer algu-
nes reformes an es pes munici-
pal.—S'autorisà an els propieta-
ris de la casa n.° 1 del carré del 
Grech per referir ses faixades i 
obrir un portal a sa cochería i 
varies finestres.—S'acordà que'l 
<Sr. Batle vagi a Palma per as-
sumptes relatius à adquirir el 
carruatge dels morts i que se li 
abonin els gastos de viatge. 
Se nomanaren vocals de la 
Junta local de Instrucció Pública 
als regidors Srs. D. Antoni Gè-
nova r d Esteva i D. Miquel Paye¬ 
ras Perçhana. S'acordà abonar 
al Assil de Sta. Rosa la subven 
ció d'aquest Ajuntament. 
l~ . Sessió del dia 24 
Llegida i aprovada la acta de 
l'anterior s'acordà demanar al 
Ministeri de Hízenda qu'en 
aquest municipi se anticipi la 
fetxa senyalada en el R. D. del 
18 de Septembre de 1920 per la 
suprem s :ó del cupo de consums. 
Tambéforen aprovades 26 comp-
tes municipals que sumen entre 
totes*292°'95 pts—S'acordà que 
els anteriors comptes se exposin 
al públic a efectes de reclama-
ció. 
Se fa constar que'ls comptes 
aprovats en aquesta secció han 
estats prèviament examinats 
i trobats conforme per la Co-
missió de Hizenda de aquest 
Ajuntament. 
' cocidoq anaot r j oaoccaaooùaoDoaooDooaooBCDo 
RELLSGIOSES 
A i'Esglesia Parroquial s'hi celebra-
ren en els dies anunciats íes Coranta 
Hores de St. Miquel. La gent no abun-
dà a no ser el diumenge." En l'Ofici d' 
aquest dia predicà el Rt. D. Josep 
Sancho de la Jordana. 
Demà hi haurà la Comunió de les Fi-
Pes de la Purissima i Ofici a St. Sal-
vador aont predicarà el Rt. P. Rafel 
üinard. T. O. R. 
I En el Convent de St. Antoni s'hi ce-lebraren solemnement les Coranta Ho-res dedicades a St. Francesc i la festa del Sant Patriarca el dia 4. Predicaren els Pares qu'anunciarem en el passat número Concurrència regular, cepexte el derrer vespre en que n'hi hagué moi-
§ ta. 
I 
u aaaaaaaaDaoaaaaaacaszsaaaaaaoaaDDaaaaaaa 
C r ò n i c a 
I METEOROLOGIA. — Pareix que'i 
I temps ha tornat arrera. Desde'l dissap-
1 te passat ia uns dies estivals. '£1 sol 
1 ,ben calent, gens de vent i un aire ben 
I bascos, E! termòmetre ha oscilat entre 
I els 20 i 25 graus a l'ombra. 
I ESTAT SANITARI—Son diferents 
| els atacats de gàstrica, peró no se pot 
| dir epidèmia. D'altres malalties tampoc 
I n'hi ha caire, seguim en bonansa, gra-
1 cies a Deu. 
I MORT.—Dia 4 morí .després de 
molt llarga malaltia l'amo'n Rafel de 
Sa Canova, pare poh'tic d'en Francesc 
Lliíeras fa) Nonga an a qui a compa-
I nyam amb el sentiment, com també a la 
I seua esposa. 
I RESTABLERT.--Mestre Miquel Mo¬ 
I rey, escola vey de qui «diguérem qu" 
i estava dins molta gravedat, millorà 
i dins molt poc temps i avui està ja total¬ 
I ment restablert. Mos n'alegram.. 
I EXÀMENS.— Després de publicar 
en el n.° derrer la noticia de que D-
Liuis Pascual fill del Notari d'aquesta 
locaíifflit just amb la auto-preparaci6 
durant les vacacions havia aprovat tot 
ei primer curs de Misser, sapiguerem 
que s'havia examinat de dues assig-
naturas més i qu'havía obtengut en 
ducs ia nota més brillant. Novament el 
1 felicitam com a sa família. 
—En l'Institut de Palma aprovà totes 
les assignatures de que s'examinava en 
Gabriel Gili fill de D. Pere i fotj 'apro-
vat en ingrés en Jaume Nicolau. Enho-
rabona, 
R E G I S T R E 
Matrimonis 
Dia 30.—Bartomeu Font Mas-
sanet (a) De Sa Caseta de 38 // 
anys fadrí amb Margalida Carrió 
Sancho (a) Confita, fadrifla de 
45 anys. 
Morts 
Dia 4.—-Rafel Esteva Ginard 
faj De Sa Canova, viudo de 72 
anys; de Neoplàsia del fetge. 
Naixements 
Setembre 
Dia 2 Nicolau Santandreu 
Vives fill de Jaume i Maria. 
I Dia 2 Antonina Bon nin Bonnín 
| de Manuel i Francisca. 
¡ Día 3 Juan Lliteras Mestre 
" de Bartomeu i Margalida. 
1 Dia 3 Maria Amorós Sancho 
I de Antoni i Maria. 
I Dia 3 Lluís Ferrer Casellas 
i de Lluís i Catalina. 
I Día 4 A i na Bernat Carrió de 
I Nicolau i Margalida. 
I Día 6. Manuel Llaneras Mas. 
I de Manuel i María 
i Día 8 Antcni Carrió Quetglas 
de Juan i María. 
Día 10 Teresa Guiscafré"Fe-f 
rriol de Juan i María. 
Día 10 Catalina Bernat GK 
I nard de Tomeu i Francisca. Día 10 Catalina Sastre Te-rrassa de Juan i Bàrbara. . , ••• Día Miquel Carrió Cursack de Sebastià i Bárbara. Día 17 A n lo nina Esteva Su-
I reda de Antoni i Margalida Día 18 María Esteva Süreda de Bartomeu i Juana María. Día 23 Catalina Palou Llite-ras de Jaume i Catalina. Día 29 Nadal Juan Ginard de ' Jeroni i Antonina. 
V 
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SECCIÓ AMENA I HUMORÍSTICA 
En SaroV 
A Sóller hi havia un g'osador de 
molta fama, anomanat en Sarol del 
«[ual se conta l'anécdota siguent: 
Una vegada va ésser cridat a una 
casa de senyors per fer una festa de 
faroilia, o una glosada i s'en menà sa 
seva esposa i l'assegué a un banc. 
Quand anaven a comensar i dins sa 
casa no hi porien aficar una aguya se 
presenta una convidada de moltes pre-
iensions. La senyora de !a casa no sa-
bent aont col·locar-la, feu aixecà sa 
dona d'en Sarol, per posar-la-hi a ella. 
En Sarol quand va veure s'afronta pú-
blica de sa seva esposa, s'aisà, la pren 
a brasset, se dirigeix àTa senyora i li 
diu: 
Per vostè, senyora plang 
es divertiment deixà, 
perquè m'ha fet aixecà* 
s'amó qui seya an es banc. 
N o s tant dulenta sa sang 
sia de negre o de blanc 
que l'hajen de trapitjà. 
Be'n plogueren de súpliques, tescu-
ses i satisfaccions. An [el glosadó qui 
havia de glosa amb e'l i que li deia que 
t©t s'arretglaría, li contestà: 
Vendràs a sa nieua fibla 
si't vols apagà sa set 
allà't serviré de dret 
aquí, seure no's pussible. 
I sa festa s'acabà abans d'haver co-
inensat. 
ocoDoaaaDDcocaoaooaoaQaoDOccooaoQoaaooD 
Coneg un obre senyo, 
que diu qu'es romprà la crisma 
. pe's be d'es socialisme; 
paga contribució, 
no vol repartició, 
menja be, i mourà un cisma 
en no cobrà d'es Tresó... 
Ayidó! 
Qui presta en es vint per cent 
i de la befa s'en riu 
i, més sabut qu'un arxiu, N 
per ont passa es fa pudest; 
perquè no'l creguen dolent 
Va a ses processons i diu 
qu'es un homo sant i bo... 
Ay idó! 
A donya Lola Campins, 
pinsiula i estugoseta 
no la pot tocà sa teta 
ni mai ha besat es nins; 
peró es cussons li fa dins 
es ropero sa cusseta, 
i amb ella dorm có per có... 
Ay idó! 
En Varisto, s'argenté, 
ha uberta botiga cova 
i sempre que «fa sa proba», 
llima fort com un ferré, 
posant abaix un papè 
que, quant el replega, ehi troba 
moltes ilimadures d'ò. 
Ay idó? 
Per gordar un d'es bessons, 
cassada per entre mates, 
amb devantal ple de gates 
ne Bet vengué «d'Es Turons;-» 
i, ara bolso i cinturons, 
eixharpe, caises, sabates 
1 arcs du d'alió d'alió.... 
Ay idó! 
Qui mai psrla d'es govern 
i renegs te per Espanya, 
perquè no ha tenguda manya 
de medrà, o li falta un pern; 
encara que fos a Infern, 
amb un souet a sa ganya 
s'en'niría com un tró... 
Ay idò! 
. Segons conta MadóFil 
sempre xeuba i ou ne Clara: 
desprecià, jove encara, 
un casat a Guayaquil.' 
i quant li ha passat es'Bril 
| e vol fe sa jove, i ara 
per ponse'la ven sa fló... 
Ay idó! 
Qui nostra parla sosten 
perquè a Mallorca va neixe 
i tant refilat va creixe 
que ja se creu »geote bien», 
si es foresterot l'oíen 
un mallorquí caure es deixa 
»d'aaib jo, per jo i contra jo. . 
Ayidó! 
Va di que duia es ca prim 
en Xim, quant perlava amb N'Aina» 
pero ara un poc manco escaina 
N'Elianó, aprop d'En Xim. 
¡L'Amor sempre fa verrim! 
¡Antes tot era Aina, Aina; 
i are es tot Elianò!... 
Ay idó! 
Qui humil butxinetja i puny 
i de fam se menja es dits, 
si pe's vostros acudits 
un dia bon bregué muny; 
¡ vos rebrà mostrant es puny 
i vos dirà, pegant crits, 
que res vós deu, ni us tè pó... 
Ay idó! 
Qui's buida s'enteniment 
per fe feina delicada, 
no pens logra anomanda 
ni essè aplaudit de sa gent: 
aquell que calla hi consent 
xucla cada bajanada 
com se qu'ara he escrita jo... 
Ay idó!. 
ESPINILLA 
p e s i mm 
—Escolti Senyoret, acab d'arribar &• 
Palma i no conec... Me podria dir avo» 
trobaria dinar per dues pessetes?. 
—Si Senyor, a sa Fonda de Ca» 
Gasparo 
—Moltes gracies. I ja que V. es tan 
amable, me podria dir avon írebaría 
ses dues pessetes*?. 
Un sabaté- una vegada deia a u» 
sastre: 
—Sips perque's que li gisquen terrtt 
ses sabates an aquest jove?. 
—Perquè?. 
—Idó perquè encara les me dea. 
—Ca, homo, no pot ésser bon prova 
aquesta perquè, en aquest cas també, 1« 
giscaría s'americana que du. 
> 
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TIPOGRAFIA CATÓLICA 
D E 
A. FERRER GINART 
& a p d t a Impremta poden encarregar qaabcVo! treball d'impresa 
T A R J E T E S DE VISITA S D ' A N U N C I , R E C O R D A T O -
R I S , C A R T E S I S O B R E S , F A C T U R E S I T O T A C A S T A D E 
T R E B A L L S T I P O G R À F I C S . 
ICspecialidat en impresos per correus, mestre® 
i carabiners segons els models oficials 
Sdemé en ella se poden demanar 
A R T I C L E S DE PAPELERÍA, T I N T É S , O B J E C T E S D'ES-
C R I P T Ò R I I L L I B R E S DE T O T A C A S T A . 
.... Especialitat en llibres i articles escolars. 
WM PREUS, COMPETEIX A M B LES MILLORS C A S E S D E FORA 
CaÉ dels Quatre Cantons - ARTA 
LLEVAN" 
SERVICIO DE CARRUAJES 
©E'"~ 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche f 
u e parte directo para Cadenera y Calarratjada 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay también "coches disponibles para las Cuevas ¡j 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones | 
atermedias. 
PLA SETA D E MARCHANDO. 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
- M a . Ignacio Figueíola-
¡HOY, C O M O NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
ORANDES NOVEDADES 
tilicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
T e i é f O H S 2 1 7 PmiaSjB 
ESTA CASA NO TIENE SÜCÜRSALES 
La Fonda Randa, de Esteva 
< Carré de Palina, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
f LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSÌM 
P r c n t i t u t 
SEGUflEPAT » ECONOMIA 
óYoleu estar ben serYits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
tu posada una nova Agencia entre Arta i Pal-
ina , : 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
4'ancàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An m costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artó-Figueral 43 
IAtraiiencs, eseoltau! 
Si's paraigo està espenyat 
i el Toleu fe arretgíà 
n'* Andreu Raoxé el dobarà 
be, barato i aviat. 
Eti lo qup també es tretapat 
es eu temes de llauué 
posa lligades d'acé 
a ribells i greixoneres 
adoba pelles, calderes 
i màquines de quinqué. 
CARRER RECTA—ARTA 
— „ ; — T E S S S J E • ~=^m-
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En lloc se troben rniilós que a la 
PANADEBIA V í C t O T Í a 
E S F O R N N O U 
M í q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei trobareu sempre patis, paaet, 
gaüetes, bescuits, rollets, i tota casta de pa»ücería 
TAMBÉ SE SERVEIX A DOMICIU 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG Carrer de Palma 3bis. ARTA 
i ATENCIÓN! 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
PEORA PLANA, 7 - ARTA 
DISPONIBLE 
